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FRÉDÉRIC TORTERAT, Quel apport des fonctions communicatives en lexicographie? Le cas de la
conjonction mais, «Revue Romane», 38, 2, 2003, pp. 215-238.
1 Dans  une  perspective  pragmatico-communicative,  la  conjonction  mais  pose  des
difficultés de classement lexicographique en raison de la diversité de ses valeurs tant
cotextuelles  que contextuelles,  car  elle  peut  enchaîner  sur  des  énoncés  précédents,
mais aussi sur la situation énonciative, voire sur l’extralinguistique. Une autre question
essentielle concerne la prise en compte d’éventuelles expressions figées. Après avoir
examiné les articles que le TFL et le Grand Robert consacrent à cette entrée, Frédéric
TORTERAT se  penche sur  les  locutions exclamatives  et/hé/eh  mais, ah ,/ah mais, puis  il
propose  un traitement  unitaire  de  la  lexie,  dont  il  n’est  possible  d’extraire  comme
homonyme que le mais forclusif de négation, enfin il ébauche une explication simplifiée
qui indique la fonction adversative comme le point commun aux différents emplois –
conjonctifs, interjectifs, suspensifs et nominalisés – du connecteur en question.
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